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周宁：光荣或梦想： 郑和下西洋600年祭
标签： 郑和下西洋
    一 
     
    今年是2005年。距今整整600年前，1405年，郑和率领庞大的明朝皇家船队，自福建五虎门放
洋……世界历史上不可思议、中国历史上难以忘怀的伟大远航，郑和七下西洋，从此开始了。 
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    三 
     




    郑和为什么远航？直接的动机来自他身后的那个皇帝。永乐大帝有许多理由遣使出洋，诏谕即位是
其中之一。北穷沙漠，南极溟海，日出日没之间，舟车可到之处，在天子的野心与胸怀中，都是帝国天
下。 让他们知道与让他们诚服一样重要，这是名正言顺的动机。 
    其次，也许还有一点隐密不便直言。永乐皇帝的江山是从他侄子建文皇帝那里夺来的。建文帝下落
不明，成了雄才大略的成祖的一块心病。 “成祖疑惠帝亡海外，欲踪迹之，……命和及其侪王景弘等
通使西洋。”[4] 







































     
    四 
     








































     
    五 
     
    郑和下西洋，在郑和时代，是一段寻常合理的历史事件，始乎当始，终其所终。之所以在后世成为
奇迹，是因为突然停止、长久遗忘，人们觉得遗憾、不可思议。历史有本事，有叙事，叙事的中断与转
移，使历史变得模糊而神秘。 


























    郑和在国内轻松地神魔化的同时，在海外却沉重地神圣化，成为华侨的守护神。“华侨的信仰三宝
公，的确较国内吃食店之敬关公，读书人的尊孔子，尤为强烈。他的地位，简直可以和基督教的耶稣，
回教的穆罕默德相当，几成为一个宗教主了；所以在传说中，他是法力无边，万物听命的。”[11] 
















     
    六 
     
    郑和身后600年的命运，首先是被遗忘，然后是被放逐，放逐到现实之外的传奇、帝国之外的南
洋，最后，才是回归，带着荣耀与悔恨，在大势已去之后，回归。 













































    郑和下西洋的叙事，从神话构筑历史，又从历史构筑神话。整整600年过去了，如今，郑和七下西
洋，早已不是一个历史事件，而是一种文化象征，寄托着中国人的帝国回忆与想象、失望与希望，寄托
着某种国人的自我形象，尤其是在流行的“太平洋时代”“中国崛起”或“民族复兴”的宏大叙事中。
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    太平帝国、大同世界，美则美矣，可现实吗？ 
     
    八 
     
    郑和下西洋，1405到2005，已经整整600年了。世界历史上最不可思议、中国历史上最难以忘怀的
伟大远航，早已从一段历史本事，变成持续不断的现代叙事，变成文化隐喻或象征，意义深远而宏大。
然而，在那深远而飘渺、宏大而空幻的意义中，历史与乌托邦的界限，时而模糊，时而明朗。 



































































    世界南方海域，很难再见到中国海舶千帆如云的盛景。 
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